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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成31・
令和元
補助・助成
拡張現実(AR)技術を応用した手術訓練
シミュレーターの開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 木村　隆
佐瀬善一郎, 斎藤拓朗, 丸橋　
繁, 見城　明
平成31・
令和元
補助・助成
肝内の免疫性微小環境に着目した肝細
胞癌切除後の再発機序の解明
研究支援事業（育成研究）
福島県立医科大
学
見城　明
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